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∑a(xo l Il,Xi｡,･･･,Xtk) - 1 (2･5)xo-0
の下で,パラメータa(xoEx21,X12,･･.,Xtk)の最尤
推定量は
























































































































































50 0.83 0.83 19.1 4.57


















































19.0 0.00 0.00 0.00
18.73 0.34 0.04 5.00×10-3
20.22 4.88 0.60
21.89 5.29 0.87
22.1 6.31 0,88
20.55 3.74 0.95
19.37 6.37 0.98
18.56 6.02 0.99
2.00×10-2
2.55×10~4
1.76×10~4
1.32×10-4
4.76×10~7
2.78x10-7
の抽出.日本計算機統計学会第18回シンポジ
ウム論文集.95-98.
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